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05??
早稲田商学第397号
??????????、????????????????????????っ?。??????、???????? 、 ? ー ッ ?っ? ?。?? 、??????????????????。 。?? 、 、 ?????? っ 。 。?? ??????????? ? ??????? 、 。?? 。 ?? ??? っ 。?? ー っ 、?? 。 、?? ー 。?、 、 。?? ? 「 」?????っ?。
9基2
?????? ? 。 っ 、?? ? ??っ?。 ?? ? ????????、??????????????ー???? 、 、 ? っ 。?? 、 、 。
市場と文明の進化誌⑪皇
???、??????????????、???????????????????????。?? ? 、 ? ?????っ?。?????????????、 ????????? ? 。 。?、 ? 。?? ? 。 ???????? 、 ? ? っ?。?? ? 、 っ 。 、?? ? 。 っ っ 。??????? ??????? ???? っっ、 「 」?? 、 。 っ 。?? っ 、????。?? ? ??? 。 、?っ 、?? 、 。?? ?????? 。
8??2
早稲田商学第397号
?????????????? ?????、????????????????っ?。????、????????? ?????っ?? 。 ? 、?????? ? 」 ? ???、?? ッ ー 、 ????? 。 っ ???????。?? 、 っ 。? ??? 、?? っ 。 ??? 、 っ? 、?? っ????????????。???? っ?? っ っ 。 ? ??????? 、 っ?。 ??? 。 ??? ? ??。????? 、 っ ????っ ??。?、」 、 ?? 、?? ?。 、 ー?、 っ??、? ? っ 。
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市場と文明の進化議⑪五
???????????? 、 ?????????っ??????????????????????????????? ??? ?????????????? 、 。?? 、 ?? 。 ? 、?? 、 、 、 っ?? っ 。 ????????、 ???????? ??、? ???? ?????????????? ????????? 、 ）??っ 。 、 っ ）?? ?? ???????。???? 。 、 。?? 、 。 っ??。 ?? 、 っ 、???? ????っ?。???? ???ー??、? ???? 、 、 。 、
6．?2
穴早稲田商学第397号
????っ???????????、??????????、??????。??????????????????? っ?????。?? ー ッ ???、?????????????? 。 っ ???ー 、 ??、?????????????? ???? ????????????。?????????、???????????????? 、 （ ） 、 （ ??? ?? っ 。 、 。?? っ 、 、 。 ー 。 、?? 、 。?、?? ?? 、 ? ?
（?????????、????????????????????、????????????????、??
???? ? ? 、?。???????? 。
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??????????????? ? 、 ??????????????????っ???、? ??? ?? ?????????、????????。?? ? 「 」 ?? 、 ?、 「
市場と文明の進化誌⑪七
????っ?。??????、???????????????????????っ???、??????????????????????????。????????????、??????、??????????????? っ 。 、??っ?????? っ ? 。 ? ? 、?? っ 。 、 、??。 。 、 、??っ? ?? ?? ? ? 。 ?、??っ? ﹈ ??????、 ????。??? 、?? ） 、?? ? ??? ??。?? 、 、 。?? 、 、 。?っ 。｝」 ??? ?、 っ?。?? ? 、 、?． っ 。 、? っ 。?????????????? 」 ? ???。??? ????? 、 ???? ? ?? 。
44??
八早稲田商学第397号
?????????ョ????ー????「???????????っ?????。?????? ? ? ? ?、 ?ャ?ィ?????? っ 。 っ 、 っ ???? ???? ? ??? 、 。 ?っ 、 ???っ?。?? ???ー?ー??っ?? 、 、?っ 。 、 ???? っ?? ? ?? ?っ??? 。?? 、 ー ー ッ ?????、 、 っ 。 、 、?? ? ? ?。?? っ ???っ 。?? ? ?、?? ????? ? （ ???? ????っ?? 。
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市場と文明の進化誌⑪
九
????????、???????????????????、???????????????????????? 。 ? 、 ? 、???????????????、??????????????????????????????????????? ????。?? 、 、 ??、 ?????????????。?? っ っ 。 、?、 、 ???????????。?? ? 、 （ ） っ 、?? ） 、 、?? っ 。 、 、?? 、 。 、 っ?? 、 ????? 。?? 、 ?? 。?? ?、 、?? 、 、 っ?? ??。
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δ早稲囲蘭学第397号
???????????? ????、????????（??????????、???????????????? ） ?。?????????? 、 ? 。 っ?。???????っ? 、?? ャ っ 。 。?? ???、?? ? ?????????????っ?。 ??、??????? ? っ?????。 っ 。 、?? ??? 、 ????? ? 。?? 、 ??? 、 ???????????????。?? 、??? ??? っ 。 ー??、?? ??? 、 。 、?? 。?? 、 。?っ 、 。 、?? ? っ 。 、 。 、?? ー ー
！
??2
??????????????っ?????。???????????????????????????????、 っ ?????????。??????????? 。?? ? 、 っ ?? ? 。
市場と文明の進化誌⑪＝
?????? 、 ? ? っ?? っ 、 。
???、??????????????????。??????????????っ?。????????????、
????。 ????????? 。 、 。??、 ?、?????? 、?? 。 。?? 、 ? 。?? 、?????? 。?」????????、????? ? ???????? 、 、?っ ? ? っ?。?? ? ??、 ???、? ? 。??
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三早稲田商学第397号
?っ?。?????????、?????????????????????、???????????、????? ? ? ? っ 。 ? ??? （ 、?? ????? ）。?? っ 、 っ 。??。 、 、 。?? っ っ 。 、?? 、 ???????。? ??? ???? ? ? 、?? ㌻ 」? 、 っ 。 ー?? 、 、 ?????????????。?????? ? 、 。?? 。 っ 。?ッ?????????????????。??????????????。???? 「 （ ）?? 。 。?? 、 、 、
9?????
市場と文明の進化誌⑩三
???????、???????っ??????????、????????????っ????????????? ?。 ?「 」 ? 、 ????? ? ?????????????。?? 、 っ 。 、?? 、 、 、 ???? 、「 ゃ 」 ???。 、 、 、 、?? ????。?「 」 、「 ゃ 」 、?。???????、???? っ?????? 、?????? ?????????? ???????????? ????。?? 。?? 、?? ? ? 。 、?? ?っ 。?? 、 ???? 」?? 。 。?? 、 っ っ 。 、?? っ っ 、 、 ??? 。 ??? 。
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高早稲囲商学第397号
??????????????? 、 ????? ?????ー??????????っ??????。?????????、??? ??? 、? っ 。? ??、 ?? 、???????? っ 。??? 、 。?? ?、 ー 、?? 。 っ 。?? っ 、?? 。 ?? ?? ??? 、 ? 。 ? 、?? ? ????、 ?? 。?? っ 、 ? っ 。?? （ ） っ 。?? 、 ? っ 。?? 、 、?? っ ，?? ? ?? 、?????? ?? 。?? 、 ???????。 。 、 ー
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???????????????????????????????????????????????????? ?、???????????????? 。
??
市場と文明の進化誌⑪三
?????? 、 ???????? 。 、 ????、??? 。?? ?? 、?? 、 ?? 。 、?? ???????っ?。?? 、 「 （??」 。 。?? ???。?? 。 ?? 、?? 。 、?っ??、? ?????? っ 、 ????「 （ 。 ）」 。?? 、 、 、???? ????? ???
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素早稲田商学第397号
?????????????、????????????????????????。???????????っ?、 ??????????????????? 、 」（ ? 。?? ? ????????????。?? 、 ? 、?? 。 「 」 「 」 、 ．?? ?? ????? 。?? っ 。?? っ 、 、?っ 。 っ 、?? ? っ?????。?????? 、 ? 、?? 。 、 ?「?? （ ）」、「 （
??????」、???「?????????????????????
???? 、 っ?。 、?? 、 。 、?? 、 っ っ
532
市場と文昭の進化諜⑪；
???????????????っ???????ー?ッ????。?? ?????????（???? ? ）??っ??、???????????????。 、 ? ? ? ? 、?? ??? ???。?? 、 っ 。 ???? ? ??????、?? ー?ッ??????? 。??っ??、 ???? ???? っ??? ??。?? ?????? 、 、 っ?? ??、 、?? ? 。?? っ ? っ 、?? 、 っ?? ????。?? 。 、 、?? っ 。 っ?? 。?? 、 っ 。?? ????。
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一■t早稲田商学第397号
??????。???? ? ???????、???????????。????????????、???????????? ?????? 。?? 、 っ 。 ? ? 、 ??? っ 。 ? ???、?????????????????????? っ 。?? 、 ? 。 、?? っ 。 、?? 。 っ?? 。? ?? 。 ? 、 。?? 、 、 、、?? 。 っ 、 。?????? ??? ?? 「??「???、??? ??????????????????????。?? ??? ? ?????? ? 。?? っ 。 、??ー 。 、 。?? 、 ? 。?? ?? ? 、 。 ? 。? 、 ー っ???。 ???? ???? 、 ?? 、 ? ? ?
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市場と文明の進化誌⑪
???。?? ???、?????????????、???????、??????????????????。??? 、 ? ? 、 ? ? っ 。 、?? っ 。 。 、?? 、 。?? っ 。 、 、?? っ ???。?? 、 、 、?? ???っ ??。?? 、 っ っ?? 、 ? ??。
一九
?????? 、 ? ???、??。 ??? ? ? ? 。 ? 。?? ? ? 、 ????? 。?、 っ っ 。 、? ?? ?（??）????
」??32
??
早稲囲商学第397号
?????、???????????????、????っ??????????????????、??????? 」 ? ?????、???? ? ? ??????。?? ? （ 、 。 、 ??? 。 、 ．?? 。 ? ?? っ 。??」 、 ?、 ? ????? ?????? ?????っ????。???? ??? ? ??? ???? 、?????? ? ? っ?。?? っ ??? ? ???。?? 、 ?? 。 ????? 。 ?? 、?? 、 、 。?? 。 、 ? 、 ? っ????? ? ? ?? ? 、 ? ????。??????? ???? ? ?? ???っ?。???? ? ? 、 ??? ? ? っ 。?っ 。 ?? ??? 。?? ? ?
13??
?、??????????????????????????????????。??」? ?、??????????????????????。??????、?? 、 っ ?????????????? 、? ??????????。
市場と文明の進化誌⑩三
?????? 、 。 、 。?? 、 、 っ?? 。 っ 。?? 、 、 。?? っ 。 ? 。 ?????? ｝」 。????、???????????っ?。??????????????????????????????。???? っ 、 っ 。 、?? 。 、?? 、 、 っ ??? ??。?? 、 。 ?? ? ? っ 、 。?? 。 、 、
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…早稲田商学第397号
????????。?????????????。??????????っ?。??????????。?????? ??????っ?。?? ? ????。??????????????? 。 ??????、 ヶ 。 ? ? ? 、???? 、「 ?」?????? ? ? ? 。?? 、 。 っ 。?? っ 。 っ 、 ，?? 。 、 っ ? 、 。?? 。 、?? 、 ? ? 、?。???? 、?????? ?????、????????????????? ??。???? っ?? 、 っ????????????????ー?????????、???????っ????????????????
???? ???。
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???????? ?????????っ??、
????????、??????????????
市場と文鯛の進化誌⑪二皇
??????っ?。???????????????、??????????????????????????っ 。 ????????? 。?? ? ? ? 。 ? 、????????????。??????? ? ?? 、 ???、 、 ??????? ー?? ????? ?? 。?? っ っ 、 っ?? 、???? 。?? 、 ? 。 ャー 、 、?? 、 。 、?? っ 。 っ 、 ? っ??? ー?? ???????????????。???? 、 。 。?? 、 、?? 。 ?? ?? ??? 。 、 」???。?? ? ?? ?????? 、 ? 、
822
??早楯困商学第397号
?????????、?????????????????????????っ?。??????????????? ? 、??????????????????? ? ? 、?? ?、????、?? ???? 。?? 。 ??? ? ?????????????? ??????????っ 。 、 ??????。???? 、???? 。 、?? 、 、 、 ? 。?????? 、 っ 。 、?? っ 。 、?? 、 、 ? 。?? ? 、?? 。 、 、 。?? っ 、 ???? ?。?? 、 、 ??? 。 （
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市場と文贈の進化誌⑪曼
????、????????????。?? ? ????????????????????、?????????????っ?。???? 、 （ ） ? 、? ??? ?????????。?? っ ? っ 、 っ っ 。?? 、 、 ????????????。?? ?? っ 。??? ??? 、??? ??? 、 っ 、?? っ 、 っ 、?? っ?。 。???? 、 ? 。?? 、 っ 、?? っ ?? ? っ 。?、 っ 。?? ? ??????? 。 ? ?? 。 、???? っ ?? ???、? ??? ? っ?。 、???、?? 、 、 ?
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??
???????????、?????????（????ー ? 。
???????、??????????????????
52??
早稲田商学第397号
??????????
?????? ??? ???????????。???、???????ー???????????。?? 、 ? 、 ? ?、??????????? っ 。 、?? ? ー ???????っ?。?? 、 っ 。 ー ッ?? ?? ?? ??????????? ?? ?? ???? ??っ???? 。 、?? っ 。 、??っ 。 っ??????? 。?? 、 っ 。?? っ 、 ー 、?。
市場と文明の逢化誌⑩???
???????????????????????、????????????????????っ?。?????? ???????????????、?? っ ? ??、 。 、 、??? 。 、 、?っ ???。?? ? 、 、 。 、?? っ?????????? 、?? ?? ? ???????????? ? 。 、?? 、 。 、?? ?????。?? （ ） 、???????っ?。???? 、 ? っ 。?? 、 ? （ ?）? ィー 。?? ?っ???、?ー 。???????????
4??2
＝八早稲田商学第397号
?。?? ??????????、???????っ??????、??????????????っ??、?????? ????????っ?。??? ? 。 ?、 ．?????，?? 、 ? ? ????? ????????? 。?? 、 ????? っ?。 、 ー ッ??? ??? ? ? 、 ? 。 ??????????? 、?? ??。?? ?? ? ?? 、 ー 。?? 、 っ 。?? ? ?。 ???? ? 、?。
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???????? ??? 、 ? 、 っ 、?? ? っ 。 。?? っ 、 っ 。 ?
市場と文明の進化諮⑩麦
???????????、???????????????????。?????????????????????、??????????????????????、??????????????????????????? 。 ?????????っ 。???? ? 、 っ 。????。 、 ィー 、?? 。 ?????????? っ 、?? ??ー??????。?? 、 ????。??? っ ? 、?? 。 、 ??? 、 ?。?? 、 ?。????、?? 、 、?? ??、 。 。?? ? 。??、 。 っ 、っ?っ??」?????」??????、?? ??????? っ 。???? っ?? っ 。 、?? っ 。 ? 、
??2
??
?????????????っ?。???????????????????????、?? ?っ? 。
???????????
！22
早稲田商学第397号
?????? ??????。???????? っ 。 ??????? 、 。 。 ??? 、?? 、 ー っ ????。????????、?? 、 、 っ 、 ? 、?? 。 、 ??? ?????。?? ? っ 。 ?? ? 、「??」 （ ） 、 ，?? 。 。???????? 、 ? ??? ??っ っ 。 っ ????? 。?? ? ? ?、??。 、 ?? っ 、? 、?? ? ? 。 ???? っ ?? 。?? ?? ? ?っ?
??????っ?。?????????????、????????????。???????????????、 ? ? ????????、?? ? ?っ 。?? ? っ 。 、? ????、????????????? ??????? 、 ? 、?? ? ??? っ 、 ? ? 。
市場と文明の進化誌⑪三
?????? 。 ? ? っ 、?? ?? ? ???? 。?? ??????? ? 、 、?っ 。 （ ）、 ??? 、 っ 。 、 。?? ? 、 、?? ?? ?????。?? 、 ? ??? ュー 、 っ （ ） っ?? 、 ュー 、
02
??早稲田商学第397号
???????。?? ????????????????、????????????????????っ?。???????? 、 ? 。 ? ??? っ 。 、 ，?? 。 、?? ?? ??? ????? 。?? 、 、 っ?? ー 、 、?? ??。?? 、 っ 。?? 、 、 、?? 、 っ 。?? っ 。 、 、 、?? ??っ?????????、?? 。 、?? ???? 。?? ? 、?、 っ 。
9！2
布場と文明の進化誌⑪…
??????????????っ???。?????????っ???????????????。???????? ? ? （ ） 、 ? っ??? ?． ?? ッ ー 、 ??????????????。?? っ 。 ? ー ー?? 、 、?。 。 、 っ｛」?? ? ?? ???。?????? 、 。?? 、 ???????????????? 。?? 、 。 、?? ????? 。?? 、 、?? ??????? 。??」 ??????? 、 。 。?? 、 っ ? っ?。 、 っ 、 っ
8！2
??早稲田商学第397号
?、?????????????????????????????????????っ?。???、??????? ? 、 、 ? ? ??? 、 、 、??。?? 。 、?? ?????????????? 。?? っ ? っ 。?? っ???? 。?????? 、 、 。?? ???????、?????? ? っ 、?? 、 。?? 、 っ???? ????????。???? っ 。 、 、?? 。 、 ．?? っ 。
71?
市場と文明の進化誌⑪??
?｝」??????、?????????????????????、??????、????????????????????、???????????????????????????????????????????。?? 、 ? っ 、??? 。 、?? ?? ?? っ ????? ?? 、 ? っ????? ??? 。 、?? ?? 、 。 ? 、????????? 。 ） 、 、 。?? ????? 、 、?? っ 、?? 。 。?? ?? ??、「?????? 」 。?? 、 、 、?? っ 。 、 。?? 、 ??? 、 、 ? 。?? 、 ???? ? ? 。
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??早稲田商学第397号
????????????? ?????????????????????、???????????。?? ???ー????? 、 ? ??????っ?? 。 ???。?? 、 っ 。 ??、?? っ 、 っ 。 ??? ?????????? 。?? 、 っ 。 （ ） ー?? ???、 ?? ?? ???????、 ?????? 、 。?? ?? 、 。?? 、 っ っ? 。?? 。??っ 。 、?? ?? ? ?? ???? 。 。 ????、 、??っ?。
512
市場と文明の進化誌⑪??
????????????? ?、??? ?????????????????????????????????????? ? ? 、 っ 。?? ??? 。?? っ ??? ????????????????、??????、?? 、 、 。 、 、?? ????????? 。?? 、 っ?? （ ） 。 、??、??????????? っ ??? ?。? ???? ????っ???????????、?????? 、 。?? ? ?????。 、?っ 。 、 っ 。?? ? 、 ? っ???? 。?? 、 っ 。 ??? 。 っ 。 （?? 、 「 ? 」 「 」 、 。
41，?
三八
???????、????????????????、??????????。?? 、 ? ?っ???????。
213
早稲田商学第397号
???? ??? っ 、 ???????????っ?。? ????、??? （ ） 、 ? ?????? ? ??? 。 、?? ? ????っ?????。?? 、 、?? っ 。?? ＝??、??????????????????? 。 ????????? ???。?? 、 ー 。?? っ 。?っ ?????。?? ? ??っ （ ????ー?ー） っ 。??ー ー 、 。 、 ー
?ー??ェ???．??????????ェ?????????ッ???????）???????っ??????? ? ?、 ? ?????????????。?? 、 、 ? ??。 。 ー ッ ? 。?? ??? 、 ー ッ っ ? っ 。 ??? 、 ?????。
市場と文明の進化誌⑪??
???? ? ? ???? 。 ???。????? ー ッ ???????、 ー ッ 、?? ? ー ッ?、 っ?? ? 、 ?、 ? 。 、 ? っ?? ー っ 、 っ ??? ?????????? ?。????? ?ー?ッ ?????? ? ? ???、??ー ッ ） っ?、 ? ?。?? ? っ 。 ー ッ ??． ． ? ?? 、 ッ
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??早稲田商学第397号
?ー?????????????。?? ? 。???????????っ?。?? 、??ー?ッ? ????ー?????? ???????????、??????????? ? 。? 、? ? 、 ? （?? ー ） ッ っ っ 。?? ? ッ? 、 。 、?? っ っ 。?? 、 ー ッ っ 。?? ????、 ?? ? ? ?? 、? ???。 ????? ? っ 。 っ 、 ?
（????????）、???????????（????????）、??????（?．?ッ?）??????
??????。?????? 、 。 、 ，?? 、? 。?? 、 ー?ー ?? ???。?? ? 、 、
21ユニ
市場と文明の進化誌⑪四一
????????????????????? っ 、 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 （ ）、 （ ） っ?? ??。?? ? 、 、?? ? っ 。 、?? ??っ????????。 、
??????、????????????????????????????、???????????????
???? っ? ?? ?。?? っ 、 っ 。?? 、 ??。?? 、 っ??。????????? ?????? ー?? 、 ?????? 。?? ?? ． 、 。?? 、 （ 。?? 、 、 ー ー ー
012
??
早稲田商学第397号
???。?????????????????????っ?。??????????????????、????、 ? ?????????????????? ??? ????っ???????。?? 、 っ 、?っ 。 ? 。?? ? っ???、 っ 。、?? ?? ? ?? 、 っ??。 、 、?? 、 っ 。?? ?っ ?? ??? ? ??? ?????、 っ 。???? 、 。?? っ 。 、??っ ????。?? 、?? 、 っ 、???????、???? ?? ? ?っ 、 ィ? ー 。
??．??2
市場と文明の進化誌⑪??
????????????。??? ????? ?。???????????、????????????????????、??????．???????????????????。????????????、?????????????? 、 ー ィ ????????????????。?? ?? ? ? 。 ? 、?? っ 。 ?? 、 っ 。??、 。 、?? ???。?? 、?? 。 っ 、?? 、 ?? ? ????。?? 、 、 っ?? ? 。 ? ? 、 ??、 。 ? 、?、 ? っ 。?? ? 、 。?? 、 、 。 、 ????。?? 『 』 。 ? 、
802
鶴
??????????????????????????????。?? ???、??? 、 、 ???????????????????。???、 っ 。????????? 、 ??? ? 。 。 ????っ?????。
207
早稲田商学第39？号
???????? 、 ??? 。?? ? 、?? ? ????、?? 。?? 「 」 、 ???? ー 。???? 、 ? ? ? っ???? ? 、 。 「?? 、 。?? ? 、 ? ?? ???? 。 、?? ー っ ー 、 ー? ?? ????? ?? ??????????。??? ???? ? ? っ 。
???っ???（??）????、????????????????????????????????????? ?、 ? ? ?????っ?????。?? っ 、 ? 、?? っ 。 ? ?????、?????? 。?? ?? ?
市場と文明の進化議⑪??
???? ?????? 、 。 ? ?、?? 。 っ 、 、?? 、 。 、 。?? ? 、? ??? 。?? 、 ? 。?? ー ?? ??? っ ???。?? 。 ? 、?? 、 ???? 。?? っ 。 ? ? ?????????????????（???????????????????????????）。????????? （ ??）???。
602
果早稲囲商学第397号
??????????????????????。．???????????。????????????????。 、 ?? ?っ????????。??????????? ???っ? ? 。 ー 、?? ???? 。?? ???????????? ???っ?。 ?。 ，???? ??? 、 ー 、? ??????? ??? ー 、 ー 。?? っ 、 。 ? 、?? ? ????????????????????????????????????????????????????????。?????? ? ??、 、?。 っ 。?? ?。? 、 、 。 っ?? ???。
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市場と文明の進化誌⑪??
????????????????」 、 ?????????????????????????????。???????? 、 ????????????????。????? っ?? 、 。?? 、 。?? 、 、 ??????? っ 。??、 。 。?っ 、 ????????、?? 、?、 ? ???。?? ? ??? ??? っ 、 、?????? ??????? 。 ???? ? ????????? 、?? っ 。 っ っ?? ?? 、 ?? っ?? っ 、 っ 。?、「 」 っ 。 っ?? っ 。 ? ????? 、?? ? ?????。?? ?? っ 。 ー 、 ?
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??早稲田商学第397号
?、?????、????????っ?????????????????????????????っ?。?????、???、??????????????????????????????????????????? 。 ? 、 っ 。?? ? 、 。 、???? 、 ????????????? っ 。?? 、 、?、 っ 。 っ 。???? ? っ?? ー 、 。?? 、 。?? 、 、???。?? 。 。 、???? ???? 、???。 、?? ?ー ???????。?? ? 、 。
203
市場と文明の進化誌⑪??
???????????????。???????????っ???????っ?。???????????????、 ? ? ? ?、?? 、 ???????????。?? 、 、 。?? 。 「 」 、 、?? 。 、 ? ???????、?? っ 。 、 （?） 、 、 、 ????? ???。?? ? （??。??） 、 っ?? っ 、。 ???????????? ー っ 。 ??? っ っ 、?? っっ、 っ?? ??。?? （?。 、 ??? っ ??? 。?? ? っ 。 。 ー ? 、?? 。 、 、?? 、 っ 。
202
篭早稲田蘭学第397号
??????????????っ??? ???? ? ??。???????????、????????????????。???? っ ??? 、 ?ィ ? 、 ??? ???????。?? っ 、 「 」 っ っ 。?? 「 」 。 、 ???? 、 ? ? 。?? 、 。 ィ ー ー?? 、 ? 。?? ??????????? 、????????? ????????。???? ?っ ?? 、 ー ????? っ?。???? ? 、???? ????????、???? っ 、 。?? ?、 ? 。 、??、 ー っ っ 、?? っ ー っ っ?? 。?? ? っ 。
ユ
??2
市場と文明の進化議⑪至
?????。???????????? 、 ?????? ?????????????????????っ??????。??????? っ 。?? 、 っ 、 、 ? っ 。 ???、 ?? ?、??? ???? ??????????????。?? 、 っ 。?? ?? ? 。 、?? っ っ? 。?? 、 っ 。 、?? 、 っ 。?? 、 。?? ?。?? （ ）????????????????。? ?? ?? ? ?????? ? ?????????? 。 っ ?。?? 。 、 ???? ?????ー???、??? 、???? ???? ? ． ??? 。 、?? っ 、 。
o02
誓
??????????????、?????????????????????????????????????? ー ッ っ 。 ? 、?? ー ? ??????????、???? っ?。
9??
早稲固商学第397号
???? ??????? ?? ? ????????? ?? ? ????????? 、 。?? ??? ? ?????? ?、 ?? ? ? ? ? ?? ?? ?
???????????????っ??????、?????????????。
??? 、?? 。 、??ー??????? ???? ????????。? 、 っ?? 。 、 。 っ?? ??。?? 、 ? 、 っ ー?ッ っ 。 っ ? 、?? ? 、 っ?? ???。??ー ッ ? ????? ㌃ ㌘
市場と文明の進化誌⑪
?????????、????????????、??????????????????????????????。?? っ 。 ? 、 っ?? ?っ 、 っ 。?? 、 、 っ? ??????っ???。?? 、 ッ 。?? ?? ?? ???? 、 ㌧」?????。?? っ っ 、?? ? 、 、?? 、 ????????????? 。?? ? ? っ?っ 。 。?、 ? 。 っ 、 ?? 。?? ?っ っ 、 っ 。
??
?????? 、 。 ??? 。
891
??早稲田商学第397号
???。????????、?????????ー??????っ?。?? ? ?????? ? 、??????????????????????? ー ???????。?? ? ?。?? ????、???????????? ????????????????????、????? 、 ??????。?? ?? ? 、 ー 。??ー 、 ?????????? っ 。?? 。 、 ? ? ??っ 、?? ー （ ） 。?? （ 、 （ ? ）、?、 、 、 、 、 （?） ? ?。?? ?、 。?? 、 ｛ っ 、?っ 。 、 （?? ? ????。?? ー ッ ? 、 っ っ 。 、?ー?ッ?? ??????? ??????? ?? っ 。
197
市場と文明の進化誌⑳五克
?????。????????? ?? ? ???????????????????っ?。?????????????、???? ? 、 ? 、 、 、 、 、? ? 、 ??? ??。?? っ ?????、??ー ッ?っ 。 、 っ?。 ????? 。?? ? 、 、?? ?? ??? ? 、 ー??。?? 、 。?? 、 。 ー ー ー ー っ?、 ? っ?? ? 、 っ ?? ?? 。?? 、 。 っ 、?? ?? っ??? 。???? ???? っ
69！
葵
??????????????、?????????????????????????????????????? 、 ?????????ー 。 ???。???????ー?ッ???、???????????????。
195
早絹田商学第397号
??????????? ? 、 、 ? ュー ー?? 「 ー ー」???? 。 ） っ?、?????????? 、 っ 。?? 、 ?????? ?。 ??? っ? ? 、 ? ?、????ー ー?（ ?）????????。?? ? 、 ? っ 。?? 、 、?? ?、?? ? ? ー??ー ???? ? ?? ?????? 、 、???? 。 」? ?? ???? ????? ??????? 、 っ 。
市場と文明の進化誌⑪
??????????????????????????????ー???????????????。?????? 、 ー ???ー???????????????。?? 、 、 ? ??? 。 、 ー 。?? 、 ??????????。?? 、 ー 。?? 、 、 （?? ） 。 、?? 、 ?。?? っ 。?? 、 、 っ? ? 。?? ー 。 、?? 。 、????ー? ?????? ???????????。
至
???? ??????? 、 ?? ?? っ 。 、?っ 、 、
491
天早絹田商学第397号
????????????????。?? ????? ????、?ャー??????????????????????????． ー ー ??? ? ?? ???????????? ? ??、? ?っ? ???????? 、?? ? 。 ? ??? ? ? ? っ 。?? 、 「?? ??????。?? 、 。?? ー ??????、 っ ??? ? ????? 。?? っ 、 。?? 、 、 、?? 、 っ 。?? 、 ー ． 、?? ???。?? 「 」 、?? 。 っ ??????。??、 っ
！93
??????、?????????????????????????????????????????????? ? っ 。?? っ 。?? っ 。 ????????っ 、 っ ????。
市場と文明の進化誌⑪??
?????? 、 ー っ?? 、 っ 。 ー ッ?? 、 、?? ????。?? ???????? 、 ??????? 。?? 。 っ 。 、?? 、??。?? 、 っ 。 、 、?、 ?? っ 。?? ?。 、 ?????。?? 、 。 （ ） っ
291
??早頷田蘭学第397号
????。????????????????????????っ?。???、????????????????? 、 ? 、 ? ? 。 っ 、???? ? っ 。 。 ? ? ? 、?? 。 、 っ?。?? ??? 、 、???????。?????????、???????????????」????。????? ? ??????? 、 、 。 、?? ??????。?? 、 ?? ッ ッ 、 、?? っ 。 、?? 、 ????????。
19ユ
?????? 、?? っ っ 。?? 、 、 ??????
市場と文明の進化誌⑪六一
??????。?? ?、???????????????????????、。??????、???????、???? っ ?? ? ??っ?。?????、?????????? ??? ????。?? 、 。 ? ? ー ?? 、?? 。 ?? ? 、?? っ 、 っ 。 っ 、?? 、 、 ? 。?? ㌧」 、 っ 。 、???っ?。 ???? 、 ???? ???????。??????????????????、???? 。 、 、?? 、 。 、?? 、 ? ??? っ っ 。 、?? 、 。 ? 、 ??? 。?? 、 。
09ユ
至早樋囲商学第397号
??????????????? 、 ????っ??、?????????????????????????っ?。?? ???? ? （ ）ー??????????????。?」????? ?? ? 。 、?? ??、??? ???????? 、 。?? ー ッ っ 。 ー ッ?? っ 。 、 、?? ? ?っ 。 っ ?、 ???????? っ?。?? 、 、?? 、 ー ャ???????? ッ 、?? ?。 ー?ッ?? 。?? 、 （ ェ?? 、???? っ 。 、 っ?? 、?? 、 ???????????? 。
98??
??????????????????????っ?、????????っ??????????????。???? 、 ? ? ? ?????????????。?? っ 、?。 ?っ??????? 。
市場と文明の進化誌⑪
???
???? ? ッ?? ??? （ ） 。 っ 、?? 。 っ 。 （ ） 。 、?? ） っ っ?。?? 、 。 、 ? ???、 っ っ 、?? っ ?????? ? っ 。?? 、 、?っ 。 っ 。 ー ッ?? ? 、 、 。?? ?? 、 ??。
81
??早稲田商学第397号
????????っ?????????????。????????????????っ????????っ???? 。 ? ????????????????、?? ? ??、 、 ?。? ッ 。?? ? ?????。?? 、 ッ ? 。 、??っ 、? ????? ??? ? ? ???。? 、 。 ? っ?。?? 。 ??? ?っ 、 。???????? ? 、「 」 、 「 」、、?? っ 。 ? ? 。 っ 、?? 、 。 ? っ 。。?? 、 「 」 っ?? 、 っ 、 」?? っ 、 「 」 ッ??。 っ っ 。 、??っ ????。?? ッ ー 。 、?? 、 ? （ ー ィ
??8！
?）??????
「??????」????????????????。
市場と文明の進化誌⑪蓋
?????????? ??? ?ー ッ ???、??????????????????????????????。??? ? 、 。?? 。 。 ッ 。
（????????????、?????????????????）、????????????、?????
????） ???。?? 、 っ 。 っ????、??? ?????っ?。???、?????? ????????? ????????????、? 。 、??っ ??。?? ? っ 。 っ?? 。 。?? 。 っ 、???? ?? ?? っ 。 ? ? ??っ ???。?? ??? 、 ー ー ）? 、
681
秦早稲田商学第397号
??。????っ?????????????????????っ???????。?? ? ???????ー?ッ 、 ? ?????っ?。???????．????? 、? ? ? ． 。?? ? 、 、 ー ッ ????????? ??ー?? 、? ??? 、 ? っ ?。?? ? ???。???????????????????????????っ????????。?????????、????? っ 。 、 っ 、?? ? ???? 。?? 。 っ ， ??? っ 、 。?? 、 っ 、?? ??????。?? ??? ?? 、 っ ??。?? ? ? （ ）
／85
???????（?）???????（?〕?? 〕?? ? ）
『????」???????????????????」????????????????』????????『「??」 ?????????????』????????『??????」? ー
???????
????????
?ー?
市場と文明の進化誌⑪至
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